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Je dois a I'obligeance de Mr. Ie Docteur KARNY, du Musee Zoologique
de Buitenzorg, d'avoir pu Hudier les Dermapteres rapportes de l'lIe Buru
(Moluques) par Mr. L. J. TOXOPEUS. Bien que cette collecti.on renferme un
nombre d'especes assez restreint, elle presenteneanmoins un grand interet car
la faune dermapterologique de l'ile Buru, et en generaldes lIes Moluques, est
fort peu connue. En effet ~auf les exemplaires de Tagalina grandiventris
BLANCH. et de NesogasteraculeatusBORM. conserves au Musee de Vienne
et etudies par MALCOLM BURR et ceux de ProreuslaetiorDOHRN,Chelisoclzes
juscipennisHAAN, KosmetorpoultoniBURR rapportes par WALLACE de l'lle .
Batchian, aucune autre espece de Dermapteren'a ete, a ma connaissance,






Forficula grandiventris,E. BLANCHARD, Voy. Pole Sud, Vol. 4, p. 349,
Orth. pI. 1, fig. 1 (1853).- Tagalina grandiventris,H. DOHRN,. Stett. Ent.
Zeit. Vol. 24, p. 46 (1863). - MALCOLM BURR in: Ann. K. K. ,Naturhist.Hofm.
Wien, Vol. XXVI, p. 67, (1912).
Ile Buru 1921, Station 13, 2 ~ et nymphes; legit L. J. TOXOPEUS. Cette
especeest tres voisine de la Tagalina semperiDOHRN et divers auteurs ont
exprime l'opinion que ces deux especes etaient identiques. MALCOLM BURR
(lac. cit.), apres avoir examine ult exemplaire ~ provenant de l'lle Buru et
conserve au Musee. d'histoire naturelle de Vienne, revient sur sa premiere
opinion (Termesz. Fuz. XXV, p. 477, 1902) et, se basant sur des differences
de taille et de couleur, confirme la validite des deux especes.
Le Musee de Zoologie de Turin possedant un exemplaire 0'de Tagalina
grandiventrisprovenant de l'lle Ceram et, Ie docteur KARNY m'ayant envoye
dernier~mentdes exempnlires 0' de Tagalina semperiprovenant de l'lle Key,
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especedont Ie Musee de Turin possectedivers exemplairesprovenantdes
iles Philippines; j'ai pu constaternon seulementque ladifferencedecouleur
et de taille etait constantedans les exemplairesdes deux especes,mais
encore que les exemplairesmalespresentaientquelquesdifferencesdans la
formedes branchesde la pince et de l'appareil copulateur.
Tagalina grandiventris, exemplairesdes lies Buru et Ceram: couleur
de la tete roux ferrugineuxavec les partiesbuccalestestacees,articlesdes
antennesjaunes-testaces.
Couleur du pronotumbrun fonce aveclesbordslaterauxd'unjaunepale.
Branches de la pince d'un fauve rougeatredans Ie tiers basal, Ie reste
brun noiratre.
Tagalina semperi.exemplairesdes lies Key et Philippines: couleur
de la tete jaune-testace,Ie front noir jusqu'a la suture frontale ainsi
qu'une bordure lateralede meme couleur, parties buccales, brunesavec
les palpes testaces;articles des antennesjaunes-testacessauf les deux
premiersbruns.
Pronotumjaune-testaceavec unefinebordureanterieurebrune.
Branchesde la pince entierementbrun de poix.
Dans les deux especes les elytres sont testaceesourleesde brun Ie
long des bords interne et externe avec une bande longitudinalemediane
de meme couleur; ecailles alaires testaceesourlees de brun Ie long du
bord externe.
Les branchesde la pince sont subcontiguesdans les deux especes,tres
robustes, convexes en dessus,plates en dessous; la branchedroite dilatee
dans Ie quart basal, puis s'amincissant,arqueeen dedansavec la pointe
dirigeevers Ie haut, l'areteinternecreneleeIe long de lapartie dilateepuis
Iisse et bisinueuse; la branchegauchefortementdilateeen triangleobtus
dans Ie tiers basal, puis s'amincissant,presquecylindriquefortementarquee
en dedansjusqu'a la pointe recourbee;areteinternecreneleeIe long de la
partie dilateepuis Iisse et arrondie.Mais tandis que les branchessontnet-
tementtriquetresdans la Tagalina semperi,]'aretesuperieureseprolongeant
de la base a l'apex, dans la Tagalina grandiventrisl'aretesuperieurese
dirige obliquementde dedansen dehors et finit en pointe apres Ie premier
quart de la longueurdes branchesqui, a partir de ce point, sont arrondies
en dessus.
Armure genitale: Les metaparameresde la Tagalina semperi1) ont Ie
bord superieurfortementechancre,concave,prolongeexterieureP1entenune
protuberancetriangulaireemousseeetpourvuinterieurementd'unedentadeux
pointes situee au-dessousde cette.protuberance; dans la Tagalinagrandi-
ventris Ie bord superieurdes parameresestcoupedroit,faiblementanguleux,
presquearrondi exterieurementet, la dent internea deux pointes,setrouve
sur la memeIigne que l'angle externe.
I) MALCOLM BURR in:Journ. R. Micr. Soc. p. 435, PI. VI fig. 9, London 1915.
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millimetres.,Longueurde la pincecf: it droite
Tagalinagrandiventris:
Longueurdu corps 0: 31
5,5, it gauche6,75 mill.
~: 34 " " " ~: 8,5 mill.
Tagalinasemperi:
Longueurdu corps rf: 26,5 millimetres.Longueurdelapincecf it droite
4,7, it gauche5,6 mill.





r!: Tete bombeed'un noir brillant, clypeuset palpes buccauxtestaces,
levre superieurebrune; sensiblementplus longue que large, suturesindi-
stinctes.Antennes'de 16 articles: les deux premiersfauves,lessuivantsd'un
brun ferrugineux.
Pronotum brun de poix avec les bords laterauxtestaces;trapezoidal,
de largeurinferieurea celie dela teteanterieurement,dememelargeuretaussi
long que large posterieurement.Bord anterieurdroit, bords laterauxdroits
et faiblementdivergents,bord et angles posterieurslegerementarrondis;
legerementconvexedans sa moi'tieanterieuretraverseepar un leger sillon
medianlongitudinal.
Elytres une fois et deux tiers aussi longuesque Ie pronotumqu'elles
debordentde moins du tiers de leur largeur; d'un brunde poix, luisantes
et ponctuees.Angles humerauxlargementarrondis, bordsposterieurscoupes
droits.
Ailes un peu plus longuesque Ie pronotum,d'unbrundepoix, luisantes
et ponctuees.
Pattes testacees,femurs et tibias obscurcis de brun dans leur moitie
basale.
Segmentssternauxtypiques,d'un brun testace.
Segmentsde l'abdomenbruns de poix, luisants,finementpointilles et
garnissur les cotesde poils jaunatres;a bords paralleles,obtusementangu-
leux sur les cotes du 7e au ge. Oernier,segmentnoir de poix, ponctue;
rectangulaire,presquedeux fois aussi large que long, se retrecissantinsen-
siblementd'avanten arriere, legerementbombe,deprime Ie long du bord
posterieuret presentantdans presque toute sa longueurun sillon median
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Pygidium conique, peu saillant.
Branchesde la pince d'un brun rouge1Hre~ponduees;presquecontigues
a la base,robustes,triquetreset presquedroitessur les deux tiers de leur
longueur,puis cylindriques,recourbeeset s'amincissantjusqu'auxpointes,la
branche droite a peine plus courteque la gauche;areteinternelegerement
denteleesur les deux tiers de sa longueur.
Longueurdu corps: 9,5 millimetres.
Longueurde la pince: 1,6 millimetres.
lIe Buni, Station9, 1922,legit L.J. TOXOPEUS.
Espece voisine de la Psalis insulanaBORELLI,des lies Comores dont
elle se distinguepar la couleurcaracteristique t par la formedu pronotum.
Gen. Anisolabis FIEBER.
Anisolabissp.?
Buru 1921,Station4, ~, leg. L. J. TOXOPEUS.
Exemplairejeune dont la couleurclaire, d'un roux fauve,a I'exception
des derniers segmentsde I'abdomend'un brun noiratre,est probablement




. Ann. Soc.'Ent. Fr. (2), vol. 5, Bull. p. 84 (1847).






SERVILLE,Orth., p.25(1839).- BORMANS,Forficulidae,in: dasTierreich,
p. 36 (1900).
Buru, 1921,'Station5, cf et ~; leg. L. J. TOXOPEUS. ~
L'exemplairecf de cettevarieteest depourvude dents Ie long du bard
posterieur du derniersegmentde l'abdomenet I'areteinternedes branches
de la pince presentedeux.dents,l'une plus petiteapres Ie premiertierset
I'autre,.plus grosse,apres Ie secondtiers de leur longueur.
Longueurdu cOrpscf: 20; ~ 16 millJmetres.
Longueurde la pince cf: 6,5; ~ 4,5 "









Labia aculeataBORMANS,Ann. Mus. Stor.Nat.Genova(2),vol. 20p.456
(1900).
Ile Buru 1921,Station 1, 2 ~ 1 larve;var. brevipennis.
Station3, 1 ~; var. brevipennis.
Station5, 1 ~; var. longipennis..
Les deux formes, aussi bien celie a ecaille alaire cacheeque celle a
ecaille alaire bien saillante,ont etedecritessur des exemplairesprovenant
de la Nile Guinee Britannique,la formebrevipennisa ete ensuiteretrouvee
a Lombok et decrite sous Ie nom de Forficula miranda BORM.Les deux
formesont etesignaleesdepuis par MALCOLMBURRde l'lle Bum (Ann.K. K.




Forficula wallaceiDOHRN,Stett.Ent. Zeit., p. 88, ~(1865).-DuBRONY,
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 14, p. 377 fig. d et ~ (1879).-Labia
grandis, DUBRONYid. id. id. p. 366 fig. c!' et ~ (1879).
Bum, Station 1, nombreuxexemplairescJ' ~ et larvesde la formeailee.
Station3, \ 0' de la forme privee d'ecaillealaire; leg. L.J. TOXOPEUS.
Parmi les exemplaires0', les uns ont les branchesde la pinceinermes
et correspondenta la figure donneepar DUBR0!'JYpour la Labiagrandis;les
autresont les branchesde la pince armeed'une petitedent aux deux tiers
de leurlongueur et rappeJ.lentla figuredonnee par Ie meineDUBRONYpour
la Forficula wallaceiDOHRN,a laquellecorrespondexactementl'exemplaire
d' depourvud'ecaille alaire.






Forficula pilicornis MOTSCHULSKYin: Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 36,
p. 2, 1863.- Macolm BURRin: the fauna of Brit. India, Dennaptera,p. 120,
fig. 40 (0'), 1910.
Ile Bum, Station9, 1 0'.
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Especevoisine de l'AuchenomusangusticollisDUBR. Elle en differe'par
la couleur des antennes,de la tete,du pronotumet des elytres etsurtout
par la formede la pince, que dans A. angusticollis1) estpourvueendedans





DOHRN in: Stett.Ent. Zeit. Vol. 26, p. 73, 1865.- DUBRONYin: Ann.
Mus. Genova,Vol. 14 p. 374 fig: d' et ¥, 1879.
He Buru 1921,Station 12, 1 ¥.
Especedecritesur un exemplaire¥ rapportede1'lIeBatjan(Moluques);
retrouveea Ternate et a Amboine, autres Moluques, et signalee de 1'lIe
Borneo.Le Musee de Turin possedeun exemplaireprovenantdel'ile Ceram.
Gen. ChelisochesSCUDDER.
Chelisochesmoria FABRICIUS.
Forficula moria FABRICIUS,Syst. Ent. p. 270, 1775.
He Buru, 1921,Stations1,3, 5etlO;diversexemplaires6"¥etnymphes.
Especeextremementrepandue,signaleedetoutel'Oceanieetde l'archipel
Indien,varie beaucouppar la formedespincesetcertainsdetailsdecoloration
Les exemplairesde Buru appartiennenttous au type a branches de'la'
pince plutot allongees; deprimeeset dilatees a la base dans Ie premier
tiers ou la premieremoitie de leur longueur avec l'areteinterne finement
denteleeet se terminantenunedenttriangulairehorizontale;puiscylindriques,
courbees en ovale dont les pointes se touchent,lisses, avec une petite
dent interne a peu pres aux deux tiers de leur longueur.Presquetous les
exemplairesont d'un noir mat a l'exceptiondes articlesdes tarses,testaces
et de deux ou trois articlesterminauxdes antennes,blanchatres;d'autres





d': Tete assez bombee,a peine plus longue que large, d'un noir
de poix, velue, sutures indistinctes; palpes buccaux d'un brun testace.
Antennesde 13 articles ferrugineuxa I'exceptiondu 1er, qui est brun de
p'{i;'C;Ie 1er gros et long, claviforme,Ie 3e et Ie 4esubcylindriques,d'egale
1) BORELLI in: Boll. Musei Zool. e Anat. compodi Torino, Vol. XXXV, No. 736,
pag. 6, 1921. /"
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Be Buru 1921,Station 13, 1 cf et1 ~: legit L J. TOXOPEUS.
Cette especedifferedu SkendyleapteraVERHOEFF,par la presencede
tuberculessur les 5e et 6e segmentsde l'abdomenet par l'absenced'epine
au bord internede la pince.
Oen. Eparchus BURR.
Eparchus insignis, DE HAAN, Verh. Nat. Oesch. NederI. Overz. Bezitt.
Orth. p. 243, pI. 23, f. 14, 1842.
Be Buru, 1921,Station9, nombreuxexemplairesd' et ~.
Station 13, 1 cf.
Tous ces exemplairessont d'un marronfonceounoiratreavecleselytresI
plus claires, d'un marron~ougeatre,et les ailes de memecouleuravecune
petitetachejaune pres de la base externede l'e1ytreet une autre.de meme
couleur, a l'angle apical interne. La plupart des exemplairescf presentent
de chaque cote des 5e,6e, 7e et 8e segmentsde 1'abdomenun tubercule
obtus, tres prononcesur les 6e et 7e segments~;chez d'autresIe5eetIe8e
segmenten sont depourvuset chez quelquesuns cestuberculesfontpresque
completementdefaut sur tous les segments,etanta peine indiques, par
un Ieger bourrelet.
Espececommunedans tout l'archipelMalais.
